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NUM. 247.
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DEL
MINISTERIO DE MA INA
Las disposiciones insertas en este
1.••••■■•••■•
IV, 1LT 103: _41241.. it1 C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Crea en Infantería de Marina la situa .
ciar] de excedencia por enfermo. --Aprueba una comisión.---Niega
instancias de los T. Cora. D. F. González y D. R. Camoyano.--Des
tino al Comte. D. H. Puig.-- Assenso del priam T. D.1. Cámez Imaz.
--Autoriza revista al primer T. D. F. Palacio. Recompensa al íd.
D. C. Dominguez.—Licencia a un maquinista oficial. --Destino a un
Id.—Niega istancia a un contramaestre.---Dostino a un condestable.
- -Resuelve instancia de un maquinista.--Niega instancia de un
contramaestre de puerto.—Interesa relaciones filiada& de los maes
tres.---Resuelve instancia de un sargento. --Destinos a un recluta y
Sec ió Oficial
PEALES ÓRDENES
. Estado Nlayo5 central
Cuerpo de Infanteria de Marina
«Diario .> tienen carácter preceptivo.
a un operario.- Condecoraciones de San Hermenegildo al personal
que expresa. -Recompensas al Id. id.
SERVICIOS AUXILIARES.--Destino al capellán D. 1. Molina (reprodu
cida).
INTENDENCIA GENERAL—Niega instancia de un alumno.--Resuelve
id de un auxiliar.
SERVICIOS SANITARIOS.- Ascensos en Sanidad. --Nombra Junta de
reconocimientos de las aspirantes a Ingenieros.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Excedencias en Ingenieros.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.--Convoca a la Junta consultiva.
INTENDENCIA GENERAL. Excedencias en el cuerpo Administrativo.
Anuncio de subasta.
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instan
cia del primer teniente do Infantería de Marina don
Felipe Montaner y Maturana, conde de Albarreal
do Tajo, en solicitud do que so le concedan, duran
te el tiempo quo disfrutó licencia por enfermedad
adquirida en campaña, los sueldos que pudieran
corresponderle en igualdad con lo logis!ado para
los oficiales del ramo do Guerra, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer, en analogía
con lo dispuesto por el Ministerio do la Guerra, que
en lo sucesivo el personal de Infantería de Marina
que disfruto dos meses' do prórroga en las licen
cias do cuatro meses que por enfermo se los con
cedan, si a la terminación de aquúlla no so hallan
restablecidos, pasarán a la situación do excedencia
forzosa por enfermo, en el punto donde so 6neuen
-
tren disfrutando la licencia o en el que deseen, de
biendo en esto caso solicitarlo previamente. Sólo en
casos extremos so les concederá de real orden se
gunda prórroga.
La duración de la excedencia forzosa por enfer
mo, sin contar los dos meses de licencia y dos
de
prórroga, será de un año, durante el que se reco
nocerá a los interesados cada dos meses, y Si al ter
minar dicho período no resultasen curados, se les
propondrá para el retiro o licencia absoluta, según
proceda, pudiendo proseguir en aquella situación,
pero con medio suoldo, los que sólo cuenten dieci
nueve años de servicio, sin llegar a veinte, hasta
completarlos, con el fin de que adquieran derecho
al haber pasivo asignado a su respectiva clase.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,—
Madrid 29 de octubre de 1915.
Señores. ....
••■■••••■•1111:11/MPIIMowaro.....•
MIRANDA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido
aprobar la comisión desempeñada por el Inspector
general de Infantería de Marina D. Mariano Allana
o Izaguirre, y personal a sus órdenes, en el aposta
dero de Ferro!, a quo so refiere la real orden de 30
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septiembre último, cuya comisión ha durado dieci
siete días.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 29 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Enfantgría de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el teniente coronel de Infantería de Mari
na D. Faustino González Pizá, en solicitud de in
demnización por la muerte do un caballo do su pro
piedad, 5. M. el Key (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia general de Marina,
se ha servido desestimar la petición del recurrente
por carecer de derecho.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.
Nladrid 29 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el teniente coronel de Infantería de Marina don
Rafael Camoyano Palomino, en solicitud de que sea
revisado el expediente de recompensa incoado con
motivo de los servicios prestados por dicho jefe en
el salvamento de los náufragos del vapor 7rilón,
por considerarse acreedor a una recompensa, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien desestimar dicha
instancia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho años.
Madrid 29 de octubre de 1915.
lkIIRANDA
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conferir el destino de Juez instructor de la ju
risdicción de Marina en la Corte, al comandante de
Infantería de Marina (E. R.) D. Hilario Puig Esca
lona.
De real orden lo digo a V. E. para su conocinden
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 29 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por haberse concedido la separación del servicio al
capitán de Infantería de Marina D. Antonio Vélez
Rivas, por real orden de 15 del actual (D. O. núme
ro 224), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien as
cender a dicho empleo al primer teniento del ex
presado Cuerpo D. ,Tosó Gómez Imáz, con antigüe
dad do 16 del mismo mes, por ser el número uno do
su escala apto para el ascenso, y destinarle a la pri
mera compañia del segundo batallón del tercer re
gimiento, cesando, por tanto, ea el regimiento Ex
pedicionario a que pertenece en la actualidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general do Laracho.
Sr. Comandante general del apostaiero do Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al primer teniente de Infantería de Mari
na D. Federico Palacio Sánchez, para pasar la re
vista administrativa del próximo mes do noviem
bre en osta Corte.
" De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 29 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores .....
•
Excmo. Sr.: Para premiar los meritorios servicios
prestados en la compañía de ordenanzas de este
Ministerio por ol primer teniente de Infantería de
Marina (E. R. A. R.) 1). Carlos Domínguez Muñoz,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Junta de Recompensas do la Arma
da, ha tenido a bien conceder a dicho oficial la cruz
de clase del Mó•ito Naval con distintivo blanco,
sin pensión, como comprendido en el punto 7.() del
artículo 20 del vigente reglamento do recompensas
en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y ofectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1916.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de ,vIarina.
Sr. Ayudante Mayor de este Ministerio.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Cuerpo de Maquinistas oficiales
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el maquinista oficial de 2•« D. Antonio Suá
rez Núñez, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por este Estado Mayor central, ha te
nido a bien concederle tres meses de licencia por
enfermo para Ferro! de los cuatro que había soli
citado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor estala',
Iosé Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista oficial de 2.« don
Joaquín Pardo Almagro, embarque en el acoraza
do Alfonso XIII.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
29 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero do CartA
gena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del se
gundo contramaestre do la Armada, graduado de
alférez de fragata, D. Salvador Breijo Gómez, en la
que solicita pasar asignado a la Sección do eso
apostadero, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por este Estado Mayor central,
ha tenido a bien desestimarla, por oponerse i ello
las soberanas disposiciones de 26 de septiembre de
1908 y 30 de enero del año actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
29 de octubre do 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr.Comandante general de 'apostadero de Ferrol
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el 2." condestable do la Arma
da )). Francisco Moler° Segovia, pase destinado a
.■•■•■••■••■•••.....
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la Inspección de la Marina en la fábrica de pólvoras
do <Santa Bárbara> (Oviedo), en relevo del de su
igual empleo D. José Recio Escobar, que cumple
la edad reglamentaria para ser retirado del servi
cio en 9 de noviembre.
Do real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Fenol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. `,-;r : Vista la instancia promovida por el
tercer maquinista de la Armada D. Isidoro García
Luaces, en súplica de que le sirvan para el ascen
so a 2.°, las condiciones que ha efectuado durante
el tiempo que aprobado para 3.° estuvo habilitado
de esta clase, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sy. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guardo a V. E. muchos años. —
Madrid 29 do octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. Comandante general del apostadero do Carta
gena.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Como resultado de instancia elevada pot» el
2.° contramaestre de puetto Antonio Carbonell
Torregrosa, en súplica de continuar percibiendo ot
diez por nionto de su sueldo quo disfrutaba cuan
do era 2.° contramaestre do la Arma(la, S. NI. el
Rey (g. D. g.), de conformidad con lo que ordena
la soberana disposición de 7 do octubre del Presen
te año (D. 0. núm. 227, pág. 1.481), se ha servido
desestimar la petición del recurrente.
Do real orden, comunicada pot» el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. 8. para su conocimiento y clec
tos.—Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe dol Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante do Marina ele Tarrngona.
Maestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido
disponer que por las autoridades jurisdiccionales
respectivas, so remitan a esto Centro antes del 15
de noviembre, relaciones nominales y filiadas del
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personal de Maestres en sus distintas especialida
des, con expresión de los buques en que presten
sus servicios y fecha de su ingreso como tal clase;
debiendo con posterioridad, a partir de esta fecha,
acompañar a los estados de fuerza, relación de no
vedades nominales y detalladas con las incidencias
de! referido personal.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 29 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
foRé Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
••■•■■••••■■•••1111111.11.11.........--
Infanteria de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, con destino en el
segundo regimiento del Cuerpo, Pedro Gómez Ló
pez, en la que solicita se le conceda rectificación
del compromiso de reenganche que en la actuali
sirve; teniendo en cuenta que el recurrente cumplió
los diez y seis años de edad en 7 de septiembre de
1903, hallándose en el servicio en clase de educan
do de tambores, en el que continuó sin interrup
ción hasta 12 de septiembre de 1907, que se le ex
pidió certificado de libertad; teniendo en cuenta
que el interesado reingresó en el servicio en 8 do
noviembre de 1911, como soldado voluntario por
4 años sin premios, prestando servicios sin inte
rrupción, ascendiendo a sargento en 5 de octubre
de 1914, hasta cuya fecha cumplió 2 arios, 10 meses
y 27 días, que sumados a los anteriores completa'!"
6 años, 11 meses y 2 días; vista la real orden de
Guerra de 6 de noviembre de 1894, que le da dere
cho a que se le cuenta el tiempo que haya servido
con anterioridad a su licenciamiento provisional
por no haber sido separado definitivamente del
servicio, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Intendencia general de Marina,
se ha servido conceder al recurrente la rectifica
ción del compromiso de reenganche que solicita,
en virtud de lo_cual le corresponde ingresar en el
primer perío lo de reenganche, a Partir de 5 de oc
tubre de 1914, fecha de sn ascenso a sargento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. rara su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
30 de octubre de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor comtral
JoRé Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Señoree....
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, con
fecha 11 del actual, se dice a este de Marina lo que
sigue:
(Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Capitán ge
neral de la sexta región lo siguiente:—El Rey (queDios guarde) ha tenido a bien disponer que el re
cluta del actual reemplazo perteneciente a la Zona
de Reclutamiento de Durango, D. Nicolás María de
A nitua y Ozoyo, acogido a los beneficios de reduc
ción del tiempo de servicio en filas, sea destinado
a Infantería de Marina, para cumplir en dicho Cuer
. po el tiempo de servicio a que viene obligado.--De
real orden, comunicada por el Sr. Ministro de la
Guerra, lo traslado a V. E. para su conocimiento,
como resolución a la instancia que acompañaba a
-la de ese Departamento de 21 de septiembre próxi
mo pasado.)
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y eflictoe; debiendo el recluta D. Ni
colás María do Anitua y Ozoyo, una vez que sea
dispuesta la concentración de los de su reemplazo,
efectuar su presentación en la compañía de orde
nanza 3 de este Ministerio para prestar el tiempo de
servicio en filas a que la ley obliga.—Dios guardo
a V. E. muchos años.—Madrid 28 do octubre de
1915.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Forrol
Señores
Operarios mecánicos
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido
disponer, quo do los cuatro operarios mecánicos
examinados y aprobados en el arsenal de ese apos
tadero para conducción y manejo de botos auto
móviles, puedo V. E. destinar a la Ayudantía de
Marina do Avilés a Jo-sé Vez Lara, para encargar
se del de aquella dependencia, en relevo del fogo
nero allí destinado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos. Madrid 29
de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Eatado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Orden de San Hermenegildo
Circular. Excmo. Sr.: Por real orden de 21 del
antua I, expedida por el Ministerio de la Guerra, de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
concedido a los jefes y oficiales de los cuerpos de
DEL MINISTERIO DE MARINA
la Armada que a continuación so relacionan, la
placa y cruz sencilla de la referida Orden con la an
tigüedad que, respectivatnente, se les señala en la
relación que se cita.
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su co
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nocimiento y efectqs.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 do octubre do 1915.
El Almirante Jefe del Estado May•r central,
José Pidal.
Señores
Relación que se cita.
ARMAS O CUERPOS
General.
Ingenieros.
Uf." de IVIarina.
General.
Inf.a de Marina.
EMPLEOS
Capitán do corbeta.
Coronel.
Comandante.
Teniente de navío.
Comandante.
'TOM
NONAHRES
D. Manuel Acedo y Orcero.
» Miguel Rechea y Hernández.
» Antonio Peñaseo y Bueno.
» José Martín y Peña.
» Ramón María Pery, y Rebollo.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la cruz de 2." clase de lkOrden del Méri
to Naval_con distintivo blanco, pensionada hasta su
ascenso al empleo inmediato, al comandante del ca
ñonero Bonifaz, capitán de fragata I). Antonio
Rojf y Echenique, por la eficacia y prontitud con
que prestó auxilio al vapor mercante español Tor
dera, con motivo de la varada de este vapor en una
de las ensenadas de cabo Tres Fords.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
—Madrid 31 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
•CIL
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo consultado por la Junta de Clasificación
y Recompensas de la Armada, ha tenido a bien
conceder la cruz de 2•a clase del Mérito`Naval con
distintivo bfaneo y pensionada con el diez por cieu
to clel;sueldo de su actual empleo, al capitán de cor
beta D. Adolfo Suanzes Carpegna, y a los tenientes
de navío D. Jaime janer y Robinsón y D. Joaquín
López Cortijo, la de La, clase da la misma Orden y
distintivo., también 'pensionada en igual forma; a
todos hasta el ascenso al empleo inmediato, Como
premio a la meritoria labor realizada en la redac
ción do las cartillas tituladas: «Minas», (Teleme
tría», «Electricidad y Radiotelegrafía», de que son
autores.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Forrol
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general do Marina.
Señores .....
CONDIWORÁCIONES
Placa.
íd.
íd.
Cruz
íd.
ANTIGÜEDAD
Mes.
1"J. junio.
24 mayo.
8 diciembre.
2 abril.
abril.
Servicios auxilialies
Cuerpo Eclesiástico
Atte.
1915
1915
1914
1915
1915
Padevidcrerror en la siguiente real orden, publicada en el
D'Amo Oncuu. núm. 246, so reproduce debidamente recti
ficada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo
con lo propuesto por el Vicariato general castren
se eiinformado por osa Jefatura, se ha servido
disponer que el cura de apostadero D. José R. Mo
lina Flores, en situación de eventualidades, en
Cádiz, pase al apostadero de Cartagena a encar
garse del destino de su clase, hasta que termine la
licencia que por enfermo disfruta D. Lope Padrino
Martínez, que es el nombrado para desempeñarlo;
debiendo el Sr. Molina Flores regresar a Cádiz
al destino do eventualidades cuando el Sr. Padrino
Martínez termine su licencia y se encargue del
destino.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de octubre do 1915.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y 11 erro].
Sr. Provicario general castrense.
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista instancia del alumno do la
Academia Militar de Toledo D. Manuel de la Mata
Garófano, inscripto de marinería del trozo de San
Fernaqo, en solicitud de ingreso al servicio de la
Armad con opción al sueldo de marinero; tenien
do on cuenta lo dispuesto en real orden de 16 de
enero de 1888, en los arts. 88 y 90 del reglamento
de las Academias militares de 27 de octubre de
1897 y que el recurrente no ha sido llamado 'por
su trozo, por cuya circunstancia no le es de apli
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cación jlo-dispuesto en real orden de 28 de noviembre de 1900, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a biendesestimar lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo manifiesto a V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde V. E. muchos arios.—.Madrid 30 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
•■■■•■
Excmo. Sr.: Vista instancia del auxiliar de al
macenes del arsenal de Cartagena, Eduardo Marín
Martínez, en solicitud del percibo del segundo au
mento de sueldo a que le dió derecho la real orden
de 31 de enero do 1914, para cuando cumpliese el
requisito de haber devengado veinticultro men
sualidades del haber quo hoy percibe; teniendo en
cuenta que esta condición ha quedado cumplida en30 de junio último, S. M. el Rey (q. D. g.),.de conformidad con el parecer de la Intendencia general,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado y disponer
que dicho abono tenga lugar para desde la revista
de julio próximo pasado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe d91 Estado Mayor central,
,
José Pida1.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante .Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
•11111.-4-+-1111111■
Servicios sanitarios
Cuerpo de,Sanidad
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes reglamen
tarias que:ocasiona el pase a la reserva del Inspec
tor general de. Sanidad de la Armada D. Andrés
Medina y González, en las clases do jefes y oficiales
del mencionado Cuerpo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien ascender a sus inmediatos empleos
superiores, con la antigüedad "de 18 de octubre del
corriente año, al subinspector de ,2.* D. Enrique
Navarro Ortíz, médico mayor D. Adolfo Núñez
Suárez, módico 'primero D. 'Eustasio Torrecillas
Fernández y 2." médico D. Enrique EncisoGallurt,
que son los primeros de sus clases, tienen cumpli
das las condiciones reglamentarias para el ascenso
y están declarados aptos por la Junta Clasificadora
de la Armada.—Continúa postergarlo el primer mé
dico D. Elouterio Mañueco Padierna, que estando
en situación de supernumerario precede a D. Est I
nislao Torrecillas, en la escala de su empleo, por se
guir sin condiciones para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almir-ánte Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Almirante Jefe del Estado Alayor central.
Sr. inspector general de Sanidad de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Junta de reconocimiento
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el médico mayor D. Ildefonso
Sanz Domenech y los médicos primeros D. Vicente
Cebrián y Jimeno y D. Fernando Ferratges y 'Pa
rrilla, constituyan la Junta que ha de reconocer
a los candidatos que so presenten a los exámenes
de oposición para ingreso en el cuerpo de Ingenie
ros de la Armada, cuyos ejercicios comenzarán el
día 2 del próximo mes de noviembre, siendo reco
nocidos los ophsitores en la Enfermería de este Mi
nistorio en los días y horas quo se señalen. El
cuadro de exenciones que regirá para los recono
cimientos expresados, será el de ingreso en las aca
demias militares, como determina el punto C de la
regla 1.a de la real orden cirvular de 28 de enero
del corriente año (D. O. núm. 44, pág. 302).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 30 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Señores..
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación delpersonal del cucrpo de Ingenieros de la Arma
da que debe pasar la revista administrativa del próximo
mes de noviembre, en la situación de excedencia que tí
continuación se expresa.
ESCALA DE RESERVA.
EXCEDENTES FORZOSOS
Coronel.
D. Leopoldo Picazo y Ballesteros.
'teniente coronel.
D. Fernando Acevedo y Fernández.
Madrid 30 de octubre de 1915.
El General Jefe de'ponstrucelones navales,
Ambrosio Montero.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.599. NUM. 247.
DIRECCIÓN GENERAL BE NAVEGACIOS Y PESCA MEMA
Con arreglo a lo dispuesto en el art. 10 del reglamento
aprobado por real decreto de 15 de abril de 1911, vengo
en convocar a la Junta Consultiva do esta Dirección ge
neral, para el día 6 de diciembre próximo a lin do cele
brar en pleno y en secciones la segunda reunión ordina
ria del presente ario y tratar de los asuntos que figuran
en la orden del día, quo a continuación se relacionan.
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y el de
los señores vocales de la expresada Junta quo tengan suresidencia on esa provincia.-- Dios guardo a V. S. muchos
afios.----Madrid 30 de octubre do 1915.
MI Director totuma! do Navegación y Pesca ~tima,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sres. Comandantes de Marina y Directores locales de
Navegación de los puertos.
MINISTERIO DE MARINA
JUNTA CONSULTIVA
DE LA
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION Y PESCA MARITIMA
Relación de los asuntos sometidos a examen e ir_fortne de
ja misma para la reunión que ila de celebrar el día O de
diciembre de 1915.
ORDEN DEL DIA
Junta en pleno.
Expediente sobre modificación del reglamento paraembarque y transporte de mercancías peligrosas.
II
Expediente sobre modificación de los programas doexáMenes para obtener los títulos do piloto y capitán.
III
Moción del vocal de la Junta, Sr. Morales, sobre revisión de la ley do Comunicaciones marítimas.
IV
Expediente por instancia del segundo maquinista navalD. Avelino Celestino Loureiro, interesando se le exima
(Je requisitos para poder examinarse do primor maquinista.
V
Moción de los vocales do la Junta, Sres. Morales, Rive
ra, López Castromán y Anastasio, sobro aclaración del
reglamento de aquélla en lo referente a delegar la representación en las sesiones.
VI
Moción del vocal de la Junta' Sr. López Castrornán,
sobre modificación del párrafoLl." (le! art. 8 del reglamento do la misma.
VII
Moción de los vocales do la Junta, Sres. Marlés, Ang,lés,Lapuente, Andrade y Díaz, sobre diversas modificaciones
del reglamento de la misma.
Sección de Navegación.
Expediente por denuncia de la •Asociación de Maquinistas Navales) de Gijón, sobre irregularidades en el
(tespacho de ciertos buques en algunos puertos:
II
Expediente sobro condiciones para considerar válidaslas navegaciones efectuadas por los alumnos de Náutica
y pilotos-de la Marina mercante y poder obtener los títuies respectivos.
•
Sección de Pesca.
Expediente sobre proyecto de reforma del vigente re
glamento de almadrabas.
INTENDENCIA GENERAL
Relación delpersonal del cuerpo Administrativo de la .4r
mada que debe pasar en situación de excedencia la revistaadmin!strativa del próximo mes de noviembre.
EXCEDENTES FORZOSOS
Comisarios .de 1.ft clase.
D. Mariano de Murcia y Sanz de Andino.
» Rafael González.,de Quevedo y Zumel.
» Bartolomé Serra y de Laguardia.
ComisariosD.• *José Lescura Borrás.
• Rafael Mallo y Pérez.
• Carlos Pineda y de Lafuente.
» Rafael Sarmiento de Sotomayor y Rubaleava.
» Francisco Cabrerizo Garcia.
Emilio de Paredes García.
Pedro del Castaño y López.Luis Méndez y Picallo.Cristóbal García y García.GerardoTérez y García do Tudela.
• Vicente Galianay de las Arenas.Baldomero Soto y López.
» Eugeniode la Guardia y Blancli.
» José Brandariz y Millán.
» Gabriel Mourente y Balado.
» Antonio Pastor y Muiloz.
» Manuel Ibáñez .y Casado.
» Manuel Gutiérrez.y García.
» josé Sil veíro y Esqui' oz.
» José María Lozano y Galindo.
Madrid 30 de octubre de 1915.
El Intendente general,
Juan Ozalla.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores el
concurso que debía celebrarse el día 25 del actual para la
venta de 100.000 kilogramos de hierro viejo colado, bajoel precio tipo de siete mil pesetas, esta Junta acordó sacar
dicho servicio a segunda licitación, que tendrá lugar antela de subastau, en la Comisaría do este arsenal, el día yhora que oportunamente se anunciará en la Gaceta de
Madrid, Dimuo OFielm, del Ministerio de Marina, y enel Boletín Oficial de la provincia de % la Coruña, bajo lasmismas condiciones anunciadas en el núm. 256 de la Ga
ceta de Madrid, correspondiente al día 13 del mes último,Duni() OFiciaL del Ministerio de Marina, núm. 204 dela misma fecha que el anterior y en el Bo/ethe glicial dede la provincia de la Coruña, números 214 de 14 del propio rnes.
f.o que se hace público por medio del presente anuncio
y por los que los Sres. Comandantes de Marina de las provincias dé la Coruña, Bilbao y Ferrol, fijarán en sitiosvisibles de dichas dependencias por el conocimiento de lainserción del edicto en el DIARIO OFICIAL del Ministeriodel ramo.
Arsenal del Ferrol, 30 de octubre de 1915.
El Secretario,
Mariano Sanjuán.
p dol rInt apilo de Marina.
bum ~mama
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